




















The Nutrition, Food and Cooking Education in Elementary School:












































　ところで「食育」という言葉は 1898（明治 31）年発行の『食物養生法』（石塚左玄著）や 1903（明
治 36）年発行『食道楽』（村井弦齋著）に登場したのが始まりである4 といわれている。食育基本法
の施行後，教育機関だけではなく，各地方自治体や企業などでも「食育」という言葉が汎用され
るようになってきた。内閣府が行った平成 19 年３月の「食育に関する特別世論調査」5 では，「食

























る国民学校となり，敗戦後の 1947（昭和 22）年に制定された学校教育法（2007（平成 19）年に改正
されたため，以下（旧）学校教育法と記す）からは , 現在の小学校となっている。また，学習指導





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　『高等科家事（第 1分冊）』・第 1学年用（昭和 21年）暫定。
　　『高等科家事（第 2分冊）』・第 1学年用（昭和 21年）暫定。
　　『高等科家事（第 3分冊）』・第 1学年用（昭和 21年）暫定。
　　『高等科家事（第 4分冊）』・第 1学年用（昭和 21年）暫定。
　　『高等科家事（第 1分冊）』・第 2学年用（昭和 21年）暫定。
　　『高等科家事（第 2分冊）』・第 2学年用（昭和 21年）暫定。
　　『高等科家事（第 3分冊）』・第 2学年用（昭和 21年）暫定。





　　『小学校学習指導要領 昭和 33年』文部省学習指導要領告示編 1日本図書センター 1986年。
　　『小学校学習指導要領 昭和 43年』文部省学習指導要領告示編 4日本図書センター 1986年。
　　『小学校学習指導要領 平成元年　』文部省　大蔵省印刷局　1989年。
　　『小学校学習指導要領 平成 10年』文部省　大蔵省印刷局　1998年。
　　『小学校学習指導要領 平成 20年』文部科学省　東京書籍　2008年。
　　『小学校学習指導要領解説 家庭編』文部科学省　東洋館出版社　2008年。
11　過去の学習指導要領についての URL（http://www.nicer.go.jp/guideline./old/）.
12　文部科学省：http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/eiyou/index.htm
